









































6.13 1 沖積 畑
2 同 上 " " 畑 6.回
3 同 上 " " 畑 4.94 
4 同 よ " " 回 5.04 
5 岡山際児島郡藤戸町藤戸 " 植壊 田 4.89 
6 岡山脈児島郡灘崎村西高崎 " 砂岩盤 回 5.03 
7 岡山際都程郡帯江村~島 " 境土 回 4.70 
8 同 よ " 同上 畑 5.22 
9 岡山勝者~Wfi郡帯江村8山 " 向上 畑 7.回
10 同 上 " 同上 回 5.03 
11 岡山際児島郡福田村康江 " 砂. 回 4.94 
12 同 上 " 同上 畑 5.47 
13 岡山際都留都中庄村黒崎 " .上 田 5.04 
14 同 上 " 向上 畑 5.04 
15 同 上 " 同上 畑 5.49 
16 同 上 " 向上 回 4.94 
17 岡山際都宮郡t早島町前潟 H 向上 畑 7.89 
18 岡山際都窪郡早島町宮崎 " 同上 回 5.67 
19 岡山際倉敷市吉岡 " 向上 回 4.48 
20 同 上 " 向上 回 5.44 
21 岡山脈児島郡興除村 " 砂. 6.回
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土扇 I 暫(鉢盟百~ I 盟議時請書
棚 風乾土|新鮮土
1 0.95 A A-s 
2 0.79 B B 
g 0.81 B B 
4 0.77 B B-C 
5 0.78 B B 
6 0.57 。 C.-D 
F 0.42 D D 
8 0.33 D....E D 
9 1.00 A A 
10 078 B s-C 
11 0.77 B B 
12 0.72 B B-C 
13 0.50 D D 
14 0.42 D D 
15 0.54 。 G 
16 0.76 B B 
17 0.97 A A-s 
18 O.回 。 C 
19 0.68 B，.C B-C 
20 0.61 。 C 
21 0.72 B 

























































































































1 O.田 D D 
2 0.81 D D 
3 0.72 D D-E 
4 0.72 D D 
5 1.49 A A 
6 1.28 A A 
7 0.88 C-D D 
8 0.84 D D 
9 1.18 B B 
10 0.95 B B 
11 0.44 E E 
12 0.59 E E 
13 0.52 E E 
14 0.:8 E E 
15 0.62 D-E E 
16 O.句 C C-D 
17 0.47 E E 
18 0.74 D D 
19 。91 。 。-D
20 1.04 B B 
21 1.46 A 






























































































































































































































軍E鋭 ( 中百) 風乾土| 新鮮土
1 0心007 F-G G 
2 0.0∞4 。 G 
3 O.∞08 F-G F-G 
4 0.C004 G G 
5 0.0125 C C 
6 0.0182 c C 
7 0.0005 。 G 
8 O.∞57 E E 
9 0.0C65 D D 
10 O.∞41 E-F F 
11 0.0ι20 F F 
12 O.∞12 F-G G 
]3 oαY13 D D-E 
14 O.∞21 F F-G 
15 0.0055 E E、F
16 O.∞29 F F 
17 0.00印 E E 
18 0.0113 C C-D 
19 0.OC63 D D 
20 。∞却 F F 
21 0.0665 B 
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